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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis: “Propuesta: 
Mejoras en la Gestión de los Registros Civiles y de Identidad Consulares”, cuyos 
objetivos son: 
 
Proponer mejoras en la Gestión de los Registros Civiles y de Identidad 
Consulares, tales como:  
Modificar el Reglamento Consular en lo pertinente a los Registros Civiles 
Consulares, en vista que en  la actual normativa no se consideró que en el 
exterior se presentan situaciones diferentes a los supuestos contemplados 
en territorio nacional;  
Crear y aplicar un Protocolo de Atención al Ciudadano, que promueva 
calidad en el servicio; 
Crear y utilizar un Manual de Trámites de DNI que permita un efectivo 
procedimiento, evitando dilataciones innecesarias.  
 
En el cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para obtener el Título Profesional de Magister.  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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La presente tesis tiene como objetivo general proponer mejoras en la gestión de 
los registros civiles consulares y de identidad en los Consulados Peruanos,  de 
esta manera  pretende que la calidad de atención brindada a los peruanos en el 
exterior sea óptima y satisfactoria. La investigación ha concluido cuales serían los 
temas de principal interés a través de entrevistas a especialistas en la materia. El 
primer objetivo específico es modificar el reglamento consular en lo pertinente a 
los registros civiles consulares. En tal sentido, cabe señalar que la actual norma 
no se encuentra estructurada, ni desarrolla todos los temas pertinentes, tampoco 
se  consideró que en el exterior se presentan situaciones diferentes a los 
supuestos contemplados en territorio nacional, lo que ocasiona serios perjuicios a 
los connacionales en el exterior. Como segundo objetivo, la investigación busca 
crear y aplicar un Protocolo de Atención al Ciudadano, que promueva calidad en 
el servicio y por último crear y utilizar un Manual de Trámites de DNI que permita 
un efectivo procedimiento, ayudando de esta manera a los funcionarios y  
evitando dilataciones innecesarias en dichos trámites. Desde el punto de vista 
metodológico, es importante resaltar que el enfoque metodológico es cualitativo, 
el tipo de investigación es aplicada, el método de investigación es el exploratorio 
puesto que no hay bibliografía al respecto, el estudio se orienta al cambio y a la 
toma de decisiones. Se utilizó como diseño de investigación a la entrevista.    
A fin de introducir el tema y conocer conceptos y términos básicos, se 
analizó que es gestión, que son los registros civiles, que es la gestión pública, que 
es el derecho a la identidad, el derecho al nombre, que es el Reniec, como afecta 
la no inscripción o una mala inscripción en los registros civiles. Finalmente analizó 
artículos actuales del Reglamento Consular y se dio una propuesta de 
Modificación del Reglamento Consular del Perú. Asimismo, para una mayor 
satisfacción del ciudadano se creó un Protocolo de Atención al Ciudadano y un 
Manual de Trámites de DNI.  
 
Palabras claves: Registros consulares- aplicación de normas- peruanos 







The objective of this thesis is to make substantial improvements to Peruvian 
Consulates’ civil and identity registries management, in this way it is intended that 
the quality of attention provided to Peruvians abroad be optimal and satisfactory. 
Through interviews with specialists in the area it was decided which would be the 
main topics. The first specific objective is to modify consular rules as regards 
consular civil registries. In this regard, it should be noted that the current standard 
is not structured, nor addresses all relevant issues, it was also not considered that 
abroad there are situations abroad, other than the cases found in the national 
territory, thereby causing serious inconvenience to Peruvian citizens abroad. As 
the second objective we seeks to create and implement a Protocol for the 
Attention to Citizens, to promote high quality of service and ultimately to create 
and use a Peruvian National Identification Document (DNI, for its acronym in 
Spanish) Obtention Procedures Manual to allow for an effective procedure, thus 
helping officials and avoiding unnecessary delays in these procedures. From a 
procedural point of view, it is important to emphasize the methodology approach is 
qualitative, the type is applied research and this is an exploratory study because 
there is no prior literature on the subject. This study targets change and aims 
towards improving the decision-making process. The interview was used as 
designe of the research.   
 
To introduce the subject and that the basic concepts and terms be known, 
we will define management, civil registries, how the civil registries have developed 
over time? what is public sector management?, the right to identity, the right to a 
name, what is RENIEC, how non-registration or mis-registration affects civil 
registries?   Finally, we will analyze the present articles of Consular Regulations 
and we will make a proposal for the Modification of the Consular Regulations of 
Peru. Also, for the greater benefit of the citizens of Peru, we have created a 
Citizen Attention Protocol and a Peruvian National Identification Document (DNI) 
Obtention Procedures Manual.  
 
Key words: Consular registries – implementation of rules – Peruvians 
abroad. 
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